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Se suscribe rn «ta • in.l.ul 
¿uta de ' '"' 
, i !r;.... .. -i- I-'"1' - • 
á 
1.05 artírjilos roTnimicndíH 5 
los Mi i im« ioH Ó(C. luirán i 
íu r . M b a i u n , f i : i tH osde poiw;. 
i 
A n T í f i o i d nr. OFICIO. 
C o h i e n u . P o l í t i r o de U p r o r l n c i a . 
/> !<* Sntiivcretyrin del Sj ínís tcno (U la 
krn&iún dr (a PÍn jnuda con ficha 10 ded petual 
"i: : Sr. Mit.t>tro J..-la Gur;rra diré al (lela G o -
l . o - r u n u i i de In Península ron (lícha i4 ^ ." in^l 
lólrtíi¿Ítgíic—ft»rcíadücuenlíi aí ll^genie del Hci-
DQ dé cundió liiAniTieslan ^Qipi.Ungoner^l tle E y -
• tremaHura y lÁs p¡|iuiacíones provinciales de lia-
ó.íj^z v Clrcrea sobre la amoridad á quien por la 
orden tn/.í de reeinjiluzos perlcnexcn conpeer ) la— 
llarf.1Us espedieniés de sub&lilucion (|ue por los 
quinios so juumucvan. Euicrodo de lodo, y tenien-
do preséiué nué no solo por el cs|»¡r¡!ii y la lendeo-
cía ac aicnu ortlcijanza, sino (jue Limbien en n m -
clios de S113 ariiculoi c&tá m»'(pnu)<MtneQte I I L L U I -
minjdo que á las DlpuUí iones proyiuciales coiuj)e~ 
\t c£« c nar lo^  reenipíatos eon derecbo de couucer 
eon arreglo ^ . m i s m a de ipil.as las oj)eraeiünes 
prc^ lai para reali^irlos en enjo número debpogur 
ponerse conijircudul ^ las necesarias para (jue¡)i ic-
dan los déclarádos soldados linter u-o del qiQe l ie-
a lubAtituiiie ei» el servicio con otrusen <|me-
ronnurin |>1,,.|roiins|a(lcj;í. fluc prav¡CI14; |il 
en la <u(i\ , , 0 íiay m.a sola indicación de que 
Pifa auioridad esi¿ raculiaHa o .ra tx.nnnailas y 
W . , a s i " v V ? ^ ? ^ ? ^ la revisión dp ¿steexAíupp 
} " " - U I?p> aquellas corporaciones; cooaiaíT 
w l L Í ¿l" 18 - u n i d a d á qu.en la 
V Í I 1 ! ^ ^ de dMar»r soldadas á los 
Jarnos, tía .MmU ¿ ¿ i l l a la faoulJ d e d ^ 
ituesi ' V circupsuo^ia, 
i f i i ! 1 ? ' ^ V - ^ 1 ^ ? 1 ' ^ I^r.» serlo: .ido el 
ti cOQOc.rnn ruav r.llo de los e>pcd,unles 
de subltiiucion^ q^e gn q^odc cstcdrrfícho pronm*.*-
N.MI l.ys qoMilns. rorr'^jionilo «i las DípUtaot^oea 
liroViooiam, (piienes sin embudo :om.mdo co de-
ludí consideración las observacioiiei que por los 
Copimiei genciales t) los represealaoles de su a u -
toridad mi Lis « . ' j i 5 jle las provincial les sean be-
« lirts no solo sobre la acttlud /i^ii n de los substilU— 
los, »ino tambitii sobre loa vicios do que adolezcan 
,lus documentos (pie otos hayan presentado para 
lerlOy resuelva o 1Q ma*» c,miiV>rme al l)\ivu reempla-
70 del ejercito en los términos de la Uy; poniendo 
dichos c a p i l a n r s ^ c í u r j l e s en conocimuínli» de S. A. 
en caso necesarin conlfjuierarcclanjauion que ace i -
ca de esto crean justa/ ' 
í.n (¡He lit di'*pn fn insertar rn r l ÍJoUfin o/i~ 
¿iá) p ira su dchut a publicidad y nlfWt i anda . Lcori 
518 de jul io de iS.l2,—Jo.>f: P t / c z , 
(.robierno Político de la Provincia^ 
4.° IVi-r.ocuno.^úm. '^82. 
E l Alcalde eonstitUciónal de Orol , en la P r o -
vincia de Lu^o y partido Judic ia l dr / aero , con. 
frelitt ' A \ d d actual me incluye (a siguiente. 
Relación nominal de los mozos declarados pro-
fusos por bélí A vunlamiemo correspondientes al 
rriMTipla/.o del aíu» úl i i.o, con esprcston de las 
parroquiaa á q u e p e n e n e c í a n , clases y números 
4jue les han cabido. 
!:* dase. 
Parroquia de BravOSt S. /itiago. 
José Rodrimiez, nioradór en Bravos j natu-
ral de Galdo • • • 44 
CabAñt&t S. Pantolcori, 
Ticrnardo Rer.r ^ 57 
Francúco I V n a l u i 
Jerdiz, Sta. Mar l i , 
Vicente DÍM 7 
Domingo ü r o i a ¿" 
I b rio Vizoso. 
Carlos ©uxa, ' ' 0 ' Á * 
Domingo López • * ' * * j / n 
Mi^ut'l Zinza . • 
Lula C/io * 
í.irlacu Romo * r / 
Coime Pardo 154 
Merille, Sta. Eu la l ia , 
• > • * • i Pedro Pernat 
Cay< tino P«nnl)2t 
Manuel CaoAIfeiran 
Mi floto S. Pedio. 
8 
. 145 
Manuel Musqucr.i 4^ 
I^eniio IVonio ^ ^ 
Ramón García. . 
Manuel I V n c i r o ^ 
Amonio Ilodrigucz, . . • 
Mauuoido V*ii¿ i 
t.* dast, 
Cabañass S. Pantalcon. 
Do mí n j e Pardo 1^ 
Orol Julio 1ki do 184a-'~j'L,ll0n¡o^cyaí 7 Sua-
r tx , sccrciario. 
A*;* J// consecunnci t prevt igo á íoilos los A'~ 
* Idcs i&nitüuhiúriulesy pedáneos de csiapvovin-
ei<i} gue por todos los mahos que les d c'c j/r celo, 
Qverigúrn H en sus pueblos respect v s existen a l -
guno ó n'gunos de los mozos <¡uec nti n* laprein~ 
sert-t relm>'ions y habidos fjuc $éan% los remiliran 
por tránri'os de justicia ú dispoiieion del Alcnldc 
co tjti/itc.Q'ial dél indicado pueblo de O/o/, ¿eosi 
%0 de Julio de l b 4 2 . = : . W P ' r t i . 
Cobierno Polilieo de la provincia. 
8.° Ncgoc¡ado.=Ni3m. Í 8 3 . 
E l Sr. Regeife de ta Audiencia ff/ ritorinl de 
fa l iudol id cea freha \% d i actUAÍ nt* ha d i r i -
gidyfa siguiente c (mtnicacion. 
Vor t \ correo ordíuario de IJúrgos fué remi i i -
da k la Regencia decaía Audiencia lenhorial que 
tengo el Itonor de dcsein|iríiar inlei inamroiu una 
porción de nillcics ante* del IU;il tesoro ) \\oy 
i t \ icsoro púWico ¡mpui u i u r j 7 MiÜ 43. r n . co» 
ui*o sola sin fecha ni í inna en la que se dice 
•jperienectr dichus lii||t trs« i Cesulla la Vieje, y 
•cjuo LC me dif iji-n por *i ero saliedgr. ^icqu'en fue-
nte su li'jiiíjuu dueño- lo que ignoro «hsoluta— 
neute; y ati ^uunciv ^ • X ftieu^ia d.e aquellos oa 
u»i jK^ler par* que la persona á quien hayan fa l -
lado IÜCU ¡*)T iijho% auaiiacciou ú de cualquier o^  
ira manera le me prcícnic •! gusr.i reclamarlo 
acreditando su peí icncucia le serán ünitie»fi¿J!' 
Lo que je i n c t a rn est<* periódico oj'.-
pnra coni cimivntn drl / uídiiOf—Leon \ 'j d ^ i 
lio de i «42.—yoic- l>cf cz. Ju* 
K ú m . 4 8 4 . 
Intindcncta de la Proitncia de f.con. 
Según c mun:cacion del Sr. Contador de roo, 
ta* do la provincia de Valí dolid. e\ÍNirn cu o i u ^ 
lia oficina y s i sección de liijniilaciun di- C ^ d i i ^ 
militare* del distiin» de Casulla la Viejo, val¡aJ 
láminas de deuda sin ¡utcic.i que pefteuccen il 
procomún de Teclnpi de los Ayúncaniicntosde Ai . 
lorgn y ViHafranca del V i n / o ; y con blijéto 
que llegarlo á noticia de los iiuerqsadctt p'udan 
disponor lo que á su derecho convenga he ilcipr. 
minado se anu cié ñor medio . H periotlico üfii¡a[ 
según me piopone dicho Cele. León 2a de Julio 
de 184^.—Joaquin I I . Izquierdo. 
Núm. 4 ^ . 
f " •ia«^  w v * V ^ * % w W m « 
Intendencia de la Provincia Je Lean. 
Por el ñlinisUrio de Iluden J a se me ha eomu-
nicado con / e c h a i i d t l cunienie i l dcciett que 
j i»uc . 
-Su Alloza el Regente del Reino se hi servido 
diiigjrme coii éil4 feclM el decreto'ái|;ii¡en|c; 
Duna ISARKL II [Hirla ^racM de Dios S por ft 
Censiituriuii de la M^iiar||ula e^lMHuiá, Ueiita dt 
l í i E'pafMt.y en su Real Hombre L) lid iMiiirru 
Espartero, Lhique de U Victoria j de M uelL, He-
las gfii(e del Reino; á lodos los que pn sentes vieren 
y eqléndíeren'i siilnhl! Que las Corle» han decieuJo 
N«»s sancionamos lo ftigineiiíe.—A11I1.71I0 
Os dt cuim ntos jusliíiir^lMus de anlicípa*. iones y 
íütilín¡stros heclU»! para aleiíriones du puerro, loi 
recihos ilcl medio duziiiudc i S \ y y i S J i , jk leis i]c 
caballos rrquis^dós, se coiiliniíaiaii ailioiih'/.do j>or 
iodo su vatul en p^ '^o de la conlf ihuriou esliunr-
dinaiia de guerra de ciento óchenla mijlunei.— 
Arl . a .0—Lo» espf rs.ului üi»rii;iienlos de anii«ij»i-
ciuocs y lüiii inuiros se admiiiráii en p^go (|d l^ t 
eohtribucioueto/diiiáMaide^cii^adas hasid íin dtf 
dicitmhre de i^ '1 ' .v déla* c«iniiu.idei que nsuliao 
por cohrar dé la ednltihilcinn evtraordifiiiri^ drere* 
lada par ta lc^ de 3o Uéjuiiío de 1 ft, yseiáu j u -
ra e*tut casos ttasferihlr» de una nro%¡|«CJrt i OIM 
con laá fotmMlídádcii i lúe el Gobíérno con*ideie U0« 
r« sar - A r i . 3 . * — \ lOi avi^iilattiieiilo<i d1* 1 
pnrhlni (pie posean cicliios procedentes de ffft.aur 
t i' i | iacioi ir i y ftinnini^tins t'k|irr»«tlui, se lirs adiuiii" 
lán comu metálico ptii* lodoili valor en pa^o de 1 •< 
eiip(»s dtl incerti y cuart»» n ímcsire de l-s conlii-
liiicionesoidinar¡a& dol cornenlc año y sucesivo 
basta tm eslinci'-n: pero para o|ilir á ep{i v^aiajl 
han de tener íatísTeélío iodo cuablo ade-u /en |»<if 
l«s co«trihuciones ordinaiiás y eslraoidinai las. Jo 
guerra, tanto atrasadas como conientM, de^en^i-' 
cas bi l la 3óde junio Jcl preirnle MÍO, Ó tea l»-41^ 
fin del serondo tiicneslr»-. — Air. 4 * — ^ h»» « u o i -
tamiejutoi'de !e» pujidos quii no Un¿'.in p^ada» 
l í r i f de g . i T r t l i « t « el So de jun io pru.Mmo r e -
T n S ^ e s y - n "el nilmmran e.-
rl urccro y c i e r t o inmeslre presenti a-
T n o r r i o la canlubd di im^ÍM por 100 de loi 
f u « £ rctpeclíroi h los propios nirnotres por con-
fTucione» orclinannSo.rn.nU<: en OÍ dcb.to. do 
JosrMrnordinar.^ de g ^ r r a les admMnun 
r lodosa valor con Wtaplo »l tnicufu r, — A r L 
. .L-I n< documento» dcWdamenl. rci |MUiíadof do 
!ñtic'ipac¡unci y iuminUtros de q..e t r t U n los dos 
¡r . iculusanle i iurcs irrhn i r ^ l e n h l c s i i - . c m e n t e 
5a un PnVWoíi oirodcnirodel . i misma provincia 
1 míe Procedan, ronforme se deltrmino por el ar-
íca lo 35 de la ley de 3o de jumo do i838% y'c l n 
¿t |t de 3o dejuliode 184o.—l\)r tanlo roand.imoi 
¿lodo» los tribunales, juMi-i.M. ^dVvs. gobernado-
rri r denns iuuuidadrs aii ciTilei r o m o nniiiarei 
T «c l f i i i s t '^ ' t l lccualt luicra c1a,<0 - diíMn qua 
ruirdtn v hagan puarcUr.cumpliry ^rfdiar l i p r c -
fenta ley'en todas tul p a i h v lendic is lo cn len-
iido p a ñ iu cumpliniionioj >' di^pondreisio impri-
jna, publique V circule.—lil Duque de la Victoria. 
'üe orden de S. A. lo tr.nl. ido.i V. para su 
(nttlieeiicia T cumplimicnlo, acompañando ron los 
propios fmc» U inslruccíbti aprobada |)or el Regen-
tt del Reino con e$ia fecha para llevar á electo U 
Ity ¡marta. Dios guaní.- ;i V. muebosanos. Madrid 
19 dejuliode I H ^ Q . — l l nnon María Calatrava.« 
Y para que tenga la dclnda pulilieidad he flis-
puesto su Insífeíon en este peti¿dicó% pqmendqse d 
iontinuñcion una copia de la instrucción citada 
para fhierno de lus interesados. León a6 de juUo 
4i IS^a.—Joaquin I I , Izquierdo* 
fcsoi Mar i efecto la Uy rehuiva ¿1 la admisión de tu* 
wnisiroíy anlivi¡}(idoucs liechot á Guerra en pago dt 
miributiontí ordinaria* y exlraonUnariaf; cu) a lej- $$ 
publicó en 2y de junio de este año. 
fc«gU 1.* Los documcnlos jusiificativos de que 
Jf»l» el artículo i.» de esta ley no íeran admisi-
lw en loi pagos (pie el miaino refiere si los docu* 
|intos pioceibcitín de conint isiide convenios cot í 
• rbtcrnu ó con UsJutoridjdes militares decla-
nibsixrofirfi la r e a l ó n l e n do 3 i 
pet525? 1 dc lS,íl 011 íluc st: f l u i d a lo con-
¿ t u l . . C0,Jl,nu>rá observando las rc-'Ias pres-
«ubieriní Í,UC reil?"ea cada pueblo deípues dc 
í inar i . ; C!,,),)' Por lCM,M couir ibücioñci , asi *K. 
3% pComo ewr^ordinaritfiii y no Áiuc*. 
* I t1» tnit ^ Con5ecuenc''a de lo prevenido en la r e -
!í ^ e n t o i T T0 le ^ " ^ d e r á la trasfercncia de d o -
' '•y i lo. T, e i a i c " P r « » d a en el - i t . 1.0 dc esta 
0! titr>d» nuM ' y l ,a , l icuU«'e8 deudores • la h a -
|iionHexi ai.,,0r Cl,a,,ll,iera de las dos coniribu-
^ l ^ n c i a , , / 4 0 ^ ! 0 ^ 1 8 » de guerra ó por las ordinarias 
1,1 pr / r l , lde i l ln io t , e , Pr6,fnl#lir,wdc,84a-
^ r * •nicuU? ^0pai'a cural>1»r lo que te previene en 
& 144 ^ t tS ?• 4,0 ae e4U debiesen las ofiei-
lu mmt al pago dc atrasos caoi idadci 
2 5 1 
ii iVriores i las que representen los dorumentot 
pi escotados al efecio, se praclicari la formatitacioa 
anotando y scllande al dorso dt |r)s mitmos l a c a D * 
tidad rürmal¡/.ida (obiervándose los términos pre-
vf imlos para los casos dc pagarse cmtidades á cuen-
ta <ie libranzas ú cartas de p*go^,para que l u b i -
Ijladoe por el resto puedan l.*s mreresados bacerde 
ell«»s el uso que les convenga con arreglo á los cs« 
presados ariu nios 3.° y 4 ° de la ley. 
5.* Los Inlcndenles activarán la recaudación dk 
loa de»«:ul wrtos por ambas eonlribuciontís extraer* 
diñarías y por las ordinarias vencidas basta Tin de 
junio dc 184a pues de este unid > mejorará la pnsi-
cion de los deudores» optando al mayor benefício 
ipic dispensa á los solventes el art ículo 3.° de esta 
ley. 
G.* Teniendo presente el gobierno que ¿vario» 
pueblos se ba concedido rcspiio para el pago d e s ú s 
dcsctibicitos(tieriipreqiie estén en |>iimeroscohtrj« 
buyentes^cn consideración a dri^racias especiales 
lili»' bayau sufrido, y con el lin de (pie no se Ies per-
Itiibe en csias concesiones tempotalrt, los inten-
dentes les e \ i g i r á n U presentscion dc los docu^ 
memos abonables que posean; y si estuviesen for-
iuatitadorj los apl ic irán desde luego á la extinción 
del descubierto en cantid-d equivalente] pero 11 
fuesen certificaciones ó feé iboi iuteiinos, q u e d a i á n 
depositados en la tesorciia; y reclamarin la pron-
ta l iquidación de los intendentes militares de dis-» 
trilo ó dc la diputación correspondiente. 
7. * Para que los pueblos entren con mas pron-
titud en el lleno dc los goces que les concede esta 
ley l iquidándose dc una \ c¿ sus cuentas respeciivat 
puüicudose bacerlos cargos pendientes al presupues-
to dc la guerra t los intendentes reclamarhn de las 
oficinas militares la pronta formalizjcion de los do* 
cumentos que no lo csl¿n y en los términos preve-
nidos en Ueal orden de 11 de julio de iS^o, c ir-
culad^ por la iutendenciu general militar, y otras 
posteriores, 
8. a Cuando las ccrtificarionei ó recibos interi-
nos sca.i cangeados con documentos expedidos por 
las oficinas tuilitaiei, las de liacienda civil formali. 
zaiáu la entrega en tesorería por cuenta del descu-
bierto que resultase á los pueblos para que sol-
ventes de sus débitos opten á los beneiit ícs que esta* 
blece el articulo tercero de esta ley. 
9 / A l verificarse la entrega en las tesorerías ó 
deportar ías de los documentos ¡merinos ó ya for-
malitadoi. se cuidara de que en los mismos se ex-
prese la persuna (pie entregue, el pueblo 6 iujrto 
que paga y cuotanuc satisface, acompañándose por 
separado factura duplicada con esta espresion. 
ICJ E l tcsorcrodela provincia formai^un catada 
semanid de ingresos en la capital y partidos; y a« 
compañado de las facturas de estos y de los de U 
capital, lo pasara á la contaduría de provincia, la 
que cuidará de remitir al intendente un estado ge-
neral mensual de la recaudación dc la provincia, 
quien remitirá un ejemplar á la dirección general 
del tesoro y otro k la contaduría general de ralo** 
res 
i 1. E n el caso á que s« rafiere la re*la 6.* •# 
evitará todo apremio ínterin no csícn concldidos les 
platos que «u «1 respiro se hayan seialade á loe 
deudorea. 
19. Los pueblos * cuyo favor hubiese disputen 
to «l Gobierno la suspensión de aprciaies por d ¿ * 
ow>2 
bhM ¿ ciialqtlíerí de l f l sc lo^nnl r ih i i r ionr ; n. r -
r , 4 u i t . J .f! . ( , u .v : . l rn te á b qur h M l , . ^ . r e -
cUWildü c a f a d a lui l J i friones c j .vn. .Ln - .n -
l i , la uliima giioir*; coiiimáirtto dinriMo^du Uií.es-
ta ¿oQcesion l u i d u n t o qii« con •rreélo n lu 
ven.rlo en Real ÓMICI. espédída>por el M.nineno da 
la t u e r r a , y circulada pór - I de Haoituda oo • i He 
ittieoibra de iBÍfl, W daclhra s¡ an.i d uo dé tiMMo 
l en niie caoiídad los gnstoi do Ibrnhcicioii. 
,3 Los pueblos qoirt|irand¡aos en I » rvgly ante-
rior no podrán hacer 1*0 de loa doeinncm^^de qne 
trata esla ley en cantidad igual a la itt*|HjnHid i de 
rx .¡¿n considerún.lüse i . n i e c i ^ i las resneturti» 
ícoione« J sujetos ni w u l l itl > de los eipcdi&itei. 
iX. La paolual observancia de esta ley V de las 
reM.* que quedan insertas serán oBjatO de la nías 
estrecba reiponíabilidad de los Inteudcnleá.-—Si Ai 
d Düpgf lUO de^ttejilO se bn aervulo aprolinr é tn 
ínstrurcion. Midi¡«l 10 de Julíd de i í > ¡ 4 . = K l M í -
niíiro de Üúcienda, lunnon .M u í.» Galatra^a:—Lcun 
a6 de Julio de i 8 . ¡2 .—Es cu |»ia .—l/ ípi ierdo. 
i n t e n d e n c i a d e l a P r o v i n c i a d e L e ó n -
Bífnrs \tinot1áles* Smetlwfin (h Junin de i S i? -
• - — — * 
1 f . 1 
Kclnciüii (!«• descubierlos que rosuluó] en d i ebáso -
meslre por ¡n^porlc di^ I - 1 m i s d.- IÍIHMS N:ieii)-
aalf:- de «'sia Proviacia. 
de ¡os i v -
Ventas de [S s^o ü rí dt /S íáJ . tnattK 
— T -fi>^t^iw niJ 
Don Carlos Antón , por l í í t ie ins foVú D.*' 
TeresaNoriegai s'n 1 pcrieuct-i»in-| 
les al Monnstent) d\i S:m Ürniio de Saha-
gan d i o 
D. Pedro Vnlgóittój •» MIS herederos por r» 
tierras, 2 pradns N 2 vinas sitas en Alva-
i\is que p M i r i i r r l c r í M i ál Convenio dcS . 
Marco- dtí b^thtíüdnd ^."SO 
D . Dionisio Guaza para 1). .IOM- Cor;. .un -
ro, por H tion-as ^tio en 1 imino de Sa-
háguu, peKeiiccíeronal ftioñasteriq dt* S. 
Baoiio «U- Metn I(JL5Í>8 
El misino;), .h «, Tuia.. un in por una ticr-
ra qm-••»! él propio lt:rmino pertenedú 
¿ iderti lOOy 
El mismo por 4 lleras < n id. [íertenerirmos 
A idem (j»j¿o 
El misnio p o r " id. ¿u id . ¡d. . 4 . ITii.'iü 
FJ míánid pbrS i d . ) «i ihucrioen t/rmino de 
id.á id _ t H i H O 
Pwcuul Borgv, por S lietras c^i id. id . . 12440 
I c ó n 24 de Julio de I S ^ ü , i' , A . D . s. e. i 
Niim. Í87. 
fañllíiún Principal tir n m i m y ¿rlfitrigs ¿ 
Ai.i'*i tizne 
Por disposición del Sr. LnlendeAte de está p-^ 
vincia SÍQ wca á vcniq en retome púldico la l:.lrcn 
sisi^ijte pn el rioquo ptífiapor el u^rmltio de Viiinrro^ 
üe v pi'i i'-iu'dó al Cabildo Qatedrai de esta clud»^ ^ 
suda <:M 1 I eaniidad de 96K0 rs. fl€ñHláiidos¿para'e¿ 
lebraric la hora desde bis i - du la niflntinn linsu L 
1 d»; la L irdc dql dia 14 de Ajosttípróximo on la jjj1 
riña de *.'.st;i eoinision. Las pérsonaá qtfc quirrani ' 
0 r | i > iMi la adqniMrion il*- dicha hurr i r o i , , . , , ^ 
1 tn á la mi^nia, en donde s»» cclebraVá «ir matoauu¿ 
ri/.ado por S. S. con asistencia ile los «teirs d,. ¿A 
esuibl^ciuiiei^lo y ^cribairo tle.Keiifas bajo 1;^  
cionoi qnn so publicaran para conocimieiuo de loslu 
ciladores. Lroi ; -JS de Julio de 1842.—P. A. D. S 
C. P ^ ljlstebau >¡a\a. •] 
i «i n 
Núm. 488. 
Getníston Prfneí^dl fieiifoji »/ .l/í/í/z w^ ^ 
íezficío/i Í/C /d Provincia (/'' L«ou, 
. i • 
A N U N C I O . 
No haliicudo tenido efecto por falta de ücitrul H 
arrehdahlicnto de lo^ loros y censos, qmt perten.'. ¡"f- s 
al moirastmío dr lU ligiosas Dernardai d é l a Villu 
Cairi/o pumicados en »:1 dia d«;l cor;i-ntc kijo 
lipodé S8.834rs.; so ha seualado porel Sr. íntemleo-
U le c¡ la Provincia para su reñíale en las pficiuas d* 
Amorlízarion la hora desde 1:^ 11 dt- su mañana tata 
h> dos de la tarde tlel dia M IÍIÍ agosto próximoefli 
rel;aju dp la «'uaj la parte di áq id la caoiidad, b ru:! 
qued;! «< (lucida á¿l.(i2."i rs. 17inr-. , quehaude5ff-
>ir i \ r IIIP-W) tipo para el i-spnsado remate. 
1 i qtíe se uimi|e¡o al público pura qu. llegbeiftH 
tíciti de Unios los qua quietan interesara en dicho-r-
rcDÚamii inn hajo hs n ndiciones qlie se leerán 
q i actüf N uuu antes s¿ mauifesinran a los qiic ^R-
CÍIQIJ entqmrse de su eonténldb) bcpri 28 de ¡ulio 
P. A. 1). S. C . P . ^ i ;> ;d . :n i NaVíl. 
K O J G I O S A S . 
notoria 'h' su múf prt^fca prfeodq o V < ^ ^ nr»'?"1^. 
tós p rosiiio/fc -vM fe miticton d* los /. i •:11 
]Esta obra, qun forma dos tqmoi tftí elegante in!' 
prcfion a d. > CpfWMpUh con ÜSO t5fünq>n'' iluminé4* 
se publica porrnfnípaft . 
• ...¡I.i ( j..dcruo QpipuastQ fl<' DCÍÍO páginas y ^ 
esiainj>^ ü.ias d*5 r/#lore«. 
S( < i l, «MJ tu>ta i' i^ nccion a 5 r s . rads cnU^'P' 
•jl> val * 
iMPiu::> i v DJ.: r (>PÍ:I I : D I . 
